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RÉSUMÉS
La mise au jour, dans un contexte de diagnostic archéologique, d’une fosse silo-dépotoir dans le
vallon de Bellepeire, sur la commune des Pennes-Mirabeau, dans les Bouches-du-Rhône, livre un
nouveau  témoin  d’occupation  de  plein  air  de  l’âge  du  Bronze  moyen en  Provence,  contexte
particulièrement  peu  documenté  dans  cette  région.  Bien  que  cette  découverte  soit  isolée,  le
matériel ainsi découvert permet d’entrevoir la nature des activités menées sur le site. En effet,
l’ensemble du matériel renvoie à la sphère domestique et notamment à des activités de stockage,
cuisson et présentation des aliments et de mouture. Il  apparaît probable qu’une ou plusieurs
maisonnées devaient se situer à proximité immédiate, vraisemblablement sur la parcelle voisine,
non investiguée à ce jour.
The unearthing, in a preventive excavation context, of a dump-silo pit in the area of Bellepeire,
in Les Pennes-Mirabeau, Bouches-du-Rhône, brings a new reference point of Middle Bronze Age
open-air settlements in Provence, a context which is particularly poorly documented in this area.
Even though this finding is isolated, the discovered artefacts give us an idea of the activities
practiced within the settlement. Indeed, all the artefacts concern the domestic sphere, and in
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particular the storage, cooking and presentation of the dishes, and milling. It appears likely that
one  or  several  households  would  be  located  in  the  surrounding  area,  probably  on  the  plot
adjoining, not yet investigate.
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